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1. Alianza del Pacifico  
Declaración de Cali. Santiago de Cali, Colombia 30 de junio 2017 
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Reunión inaugural de alto nivel entre la República de Corea (Corea) y la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), Montego Bay, Jamaica, el 27 de febrero de 
2017 
 
La reunión inaugural de alto nivel entre la República de Corea (Corea) y la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) se llevó a cabo en Montego Bay, Jamaica, el 27 de febrero de 
2017. La República de Corea estuvo representado por el Excelentísimo Sr. Lim Sung-
nam, el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Corea, la Secretaría de la 
CARICOM por el Embajador Manorma Soeknandan, CARICOM Secretario general 
Adjunto, y los Estados miembros de la CARICOM por embajadores, secretarios 
permanentes y otros altos funcionarios de sus respectivos Ministerios de Asuntos 
Exteriores. La reunión fue presidida por la Sra. Sandy Peters-Philips, Secretario 
Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio e Industria de San Vicente 
y las Granadinas y SE el Sr. Lim Sung-nam, el primer viceministro de Asuntos 
Exteriores Exteriores de la República de Corea. 
  
2. Reconociendo la convocatoria de la Reunión de Alto Nivel como un hito en las 
relaciones de Corea del CARICOM, los Jefes de Delegación reafirmaron la importancia 
de promover el diálogo y la cooperación entre las dos partes, y declararon su 
compromiso de fortalecer aún más los lazos de amistad y espíritu de cooperación que 
comparten. 
  
3. El lado CARICOM expresó su reconocimiento a Corea por su asistencia técnica 
continua a la Comunidad, incluso a través de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Corea (KOICA) Programas de becas para la 'Mejora de la estructura de gobierno de 
la Comunidad del Caribe' Proyecto, el CARICOM E- proyecto del gobierno, y el apoyo 
financiero para las Misiones de Observación Electoral de la CARICOM. 
  
4. Destacando la importancia de profundizar el entendimiento mutuo a través del 
diálogo regular y continua, los Jefes de Delegación reconocieron el papel del 'Foro de 
Alto Nivel en Corea del Caribe Asociación' anual, organizada por Corea, como una 
plataforma útil en la promoción de la cooperación entre la dos lados. Los Jefes de 
Delegación también acordaron revitalizar el Mecanismo de Consulta y Cooperación 
entre Corea y la CARICOM, que fue establecida en 2006 para guiar las relaciones 
políticas y económicas futuras de Corea del CARICOM. 
  
5. Los Jefes de Delegación intercambiaron puntos de vista sobre una amplia gama de 
temas de interés mutuo, como el cambio climático, la cooperación al desarrollo, la 
administración electrónica, el espacio de la CARICOM individual TIC, el desarrollo 
sostenible, la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la paz regional e 
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internacional y seguridad. Se pusieron de acuerdo para continuar la discusión en estas 
áreas con el fin de hacer frente a los desafíos comunes. 
  
6. Ambas partes destacaron la complementariedad de los cinco acuerdos 
internacionales del nuevo marco global de desarrollo adoptadas en 2014 y 2015: el 
Camino SAMOA para la pequeña Insulares en Desarrollo (SIDS); el Marco de Sendai 
para la Reducción de riesgos de desastre; la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre 
la Financiación para el Desarrollo; el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático; y la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
  
7. Ambas partes también destacaron la importancia de la revitalización de una 
asociación mundial para el logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, lo 
que pone a las personas en el centro del proceso de desarrollo y se centra en la 
erradicación de la pobreza extrema. 
  
8. Los Jefes de Delegación de los dos lados reconocieron las dificultades que 
enfrentan los países de la CARICOM, debido a la graduación, en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, teniendo en cuenta su clasificación como países de ingresos medios, 
varios de que son altamente endeudado. En este sentido, ambas partes acordaron 
buscar maneras de promover la cooperación entre Corea y la CARICOM para el logro 
de los ODS. 
  
9. Los Jefes de Delegación subrayaron el grave impacto del cambio climático y el 
calentamiento global, especialmente en los pequeños Estados insulares, como los de 
la región de la CARICOM, y se comprometieron a trabajar juntos para mejorar la 
creación de capacidades e intercambio de conocimientos, mientras que explorar 
nuevas formas de cooperación en materia de proyectos destinados a la lucha contra el 
cambio climático y sus impactos. 
  
10. Los Jefes de Delegación discuten la seguridad energética, y señaló que a pesar de 
la disponibilidad de fuentes de energía renovables nacionales, la región de la 
CARICOM sigue dependiendo de las importaciones de combustibles fósiles 
altamente. Como tales, acordaron trabajar juntos para promover la cooperación en el 
campo de la energía sostenible. 
  
11. Destacando la necesidad de promover una cooperación tangible y mutuamente 
beneficiosa entre Corea y la CARICOM en el ámbito del cambio climático, TIC, el 
crecimiento verde y la seguridad alimentaria, los Jefes de Delegación acordaron 
realizar un taller conjunto de Corea del CARICOM para la Agricultura y Meteorología 
en Corea en 2017. Ellos, también, dio la bienvenida a la iniciativa del Instituto Global 
de crecimiento verde para explorar el potencial de un programa regional que incluya el 
fortalecimiento de las instituciones regionales y nacionales para facilitar el acceso a la 
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formación bruta de capital para el crecimiento verde resistente al clima con la 
Secretaría de la CARICOM facilitó y apoyó por Corea. 
  
12. Reconociendo la primacía de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales, la importancia de un orden multilateral consistente con la 
Carta de las Naciones Unidas, y el objetivo común de mantener la paz y la seguridad 
regional e internacional, el basado en reglas jefes de Delegación tomaron nota del 
compromiso de la CARICOM para mantener una de las armas nucleares zona libre 
(ZLAN) en la región de la CARICOM, así como el papel destacado de la Comunidad 
como un faro de paz y armonía. 
  
13. Reconociendo la amenaza para los países de la CARICOM que plantea la 
proliferación de armas pequeñas y armas ligeras, así como el crimen organizado 
transnacional y su impacto perjudicial sobre los esfuerzos de desarrollo sostenible de 
la región, los jefes de delegación coincidieron en la necesidad de una colaboración 
más estrecha entre Corea y CARICOM para abordar esta cuestión. 
  
14. Expresando grave preocupación por el continuo desarrollo de los programas de 
misiles nucleares y balísticos por la República Popular Democrática de Corea (RPDC), 
los Jefes de Delegación condenaron enérgicamente las repetidas violaciónes de la 
RPDC de sus obligaciones, incluyendo el lanzamiento de un misil balístico de 12 de 
febrero, 2017. Se insta a la RPDC a cumplir de inmediato y plenamente con todas sus 
obligaciones internacionales en todas las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea general, incluyendo las 
Resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 
(2016) y la Resolución AGNU 71/86 (2016), y abandonar todas las armas nucleares y 
los programas nucleares y de misiles balísticos existentes de manera completa, 
verificable e irreversible. 
  
15. Los Jefes de Delegación reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo los 
lazos de amistad y cooperación que conduzcan a la paz y la prosperidad de ambas 
regiones, y destacaron la importancia de la reunión inaugural de alto nivel como un 
hito en el fortalecimiento de la alianza mundial entre Corea y la CARICOM. 
  
16. CARICOM Estados miembros y la Secretaría de la CARICOM expresaron su 
agradecimiento a Corea por los solícitos arreglos realizados para facilitar la 
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Comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del MERCOSUR. 
21 de julio 2017 Mendoza Argentina 
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XLIX Reunión ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
miembros del sistema de Integración Centroamericana (SICA). San José, Costa 
Rica, 29 de junio 2017 
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